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U praksi a i unekim teoretskim ras-
pravama desto se upotrebljavaju ter-
mini i klasifikacije mucanja i zastoja,
npr.: primarno, tranzicijsko i sekun-
darno mucanje, te klonidki, klonoto-
nidki i tonidki >grdevi< (zastoji). Ter-
mine 
"primarnou i rsekundarno( uveoje Bleumel (1934),1 a termin >sekun-
darnon mucanje prvi put je upotrije-
bio Van Riper (1954).2 Poslije je ta
podjela bila opienito prihvaiena za
dijagnosticiranje mucanja, iako ona
ima niz slabosti. Posljednjih se godi-
na takva podjela mucanja postupno
izbjegava s obzirom da novi postupci
dijagnosticiranja (Riley, 1972; Vert-
heim, 1972. i dr.) omoguiavaju de-
taljniji uvid u tu problematiku.
Sovjetski autori Getmanski (1970)
i Rau i Sinjak (1969), te Froeschels
(1960), Sulejmanpa5ii (1951. i 1970)
dijele vrste zastoja na klonidke, klo-
notonidke. tonoklonidke i tonidke. Na
temelju tih kategorija zastoja Get-
manski mucanje dijeli u tri skupine:
klonidko, tonidko i mijedano (klono-
tonidko i tonoklonidko) mucanje. Rao
i Sinjak smatraju da mucanje treba
dijeliti, ovisno o mjestu gdje se za-
stoji (,grdevin) najde5ie javljaju, na
di5ni, fonacijski i artikulacijski tip
mucanja.
Opienito se smatra da se, ovisno
o dobi osobe koja muca, javljaju i
MUCANJE I ZASTOJI U PROCESU GOVORA
poteikoie u govoru. Tako se za pri-
marno mucanje veLe rana pred5kol-
ska dob3 kad svijest o neadekvatnom
ritmu govora nije jo5 prisutna. Tran-
zicijsko mucanjer se izjednaduje s
prijelaznim stadijem k najteZem
stupnju, tj. sekundarnom mucanju,
kad se osim izrazitih te5koia u govo-
ru, vrlo desto javljaju i tikovi, emo-
cionalni stresovi, te5koie u kontakti-
ranju s okolinom, strah od govornih
situacija i dr.
1. PROBLEM
Kao Sto je re6eno u uvodu mucanje
se dugo vremena dijelilo na primar'
no, tranziciisko i sekundarno. Bilo je
takoder rijedi i o vrstama zastoja ko-je se obidno nazivaju >grdevi<' Po'
stoji li povezanost izmeclu tih varija'
bli i varijabli koje odrecluju dob, vri'
jeme otkada se muca i nekih subjek'
tivnih procjena ispitanika u vezi mje'
sta zastoja, Sirenja zastoja, trajanja
zastoja i onoga Sto ispitanici misle u
toku zastoja?
2. CILJ
Osnovni je cilj ovoga rada da utvr-
di povezanost varijabli VRSTA MU'
CANJA i VRSTA ZASTOJA i varija-
bli dob ispitanika, vrijeme pojavljiva-
l
I
I i 2 u Adier, S. (1966, s. 3)
, iu i.ri.i-ii. E.'ait65, u -Getmarrski, M., 1970, s. l4l) 50.2r',ir svih_ mucarr.ia javljaiu se izmcclu l.5.i 3. uodinc.42.5",, od 3. clo 7. tlodine, a samo 7.3"/', trakon 7. godine 2ivotit.
'r O karakteristikuma lranZicijskog nrucanja vidi: Blagoicvic' D. (1951)
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nja mucanja, mjesto, trajanje i Sire-
nje zastoja, te varijable Sto ispitanici
misle u toku trajanja zastoja.
3. METODOLOGIJA RADA
3.1. Uzorak ispltanlka
Populacija ispitanika je definirana
kao populacija osoba koje mucaju i
koje pohatlaju ustanove za rehabilita-
ciju govora u Zagrebu, Karlovcu i Va-
raZdinu. Dob ispitanika nije bila ogra-
nidena. Bitan uvjet za izbor uzorka
bio je vrsta mucanja. U uzorak su
ukljudeni samo ispitanici kod kojih je




-varijabli. izabran.je na osnovi dva izvora informacija.
. 
Logoped je svojom plocjenom odredivao vrstu mucanja svakog ispitanika i








3.22 Na osnovi anketiranja
Dob ispitanika
Otkada ispitanik muca
3. Na kojem mjestu najjade osje-
ca zastoJ
Siri li se zastoj i na druge
diielove?
Dogatla li mu se da se >ukodi.,?






ispitanika dobiveni su podaci o ovim
DOB od 6. do 10. s.
od 10. do 15. i.




















>kodi< seSMISLI ne zrra
na te5ku riied, glas
Sto ie reii?ljut je na sebe
kako ie reii?
moZe li dalje gov.?












































3.3. Metode obradbe podataka
Varijable VRSTA MUCANJA i VRSTA ZASTOJA ukr5tene su sa svim drugim
varijablama i rezultati su prikazani u obliku kontigencijskih tablica.' Na marginalma
svake tablice navedeni su ovi podaci:
SUMA/I/ 
- 
frekvencije kategorija u varijablama VRSTAM ili GRC;Fl/I/ 
- 
vjerojatnost pripadanja nekoj od kategorija varijabli VRSTAM ili
GRE;SUMA/J/ 
- 
frekvencije kategoriia u drugim varijablama;FI/f/ 
- 
vjerojatnogt.d3 neki ispitanik padne u neku od marginalnih katego-
rija varijabli druge skupine;B/I,J/ 
- 
frekvencija u ielijama, dobivenih ukritanjem varijabli VRSTAM ili
GRC i drugih varijabli;P,/I,J/ 
- 
vjerojatnost da neki ispitanik zauzme mjesto u intersekciji katego-
rija VRSTAM ili GRC i drugih varijabli;P/IlJl 
- 
uvjetna yjqryjgl_ngrt $_a Lek_i_ignitanik padne.u-i-ntersekciju katego-rija varijabli VRSTAM ili GRC i drugih variiabli u odnosu prema
vjerojatnosti da padne u neku od kategorija varijabli druge skupine:P/J/I/ 
- 
uvjetna-lj9ryiq1n^o;q_4u.-l"Ii ispitanik pf$ne. u intersekcij-u katego-
rija varijabli VRSTAM ili GRe i kategorija drugih varijabli u odno:
su prema vjerojatnosti da padne u neku od kategorija varijabli
VRSTAM ili GRE;T/I,J/ 
- 
teoetske frekvencije u intersekcijama kategorija varijabli VRSTAM
ili GRC pod pretpostavkom da izmeclu njih nema nikakve asocijacije;H/l/ 
- 
entropija varijabli VRSTAM, odnosno varijable GRC;H/J/ 
- 
entropija varijabli druge skupine pojedinadno;tttl',1/ 
- 
entro-pija-.si-st6ma dobi-venog ut<rSianjem varijabli VRSTAM ili GRC
i varijabli druge skupine;
HlIlJ / 
- 
uvjetna entropija vaiijabli VRSTAM ili GRC i drugih varijabli;H/J/I/ 
- 
uvjetna entropija varijabli druge skupine pojed'inadno ako se znaju
varijable VRSTAM ili GRC
U rezultatima su prikazane i ove mjere asociiaciie:
R/l/J/ 
- 
relativna propusnost kanala kroz koji teku informacije na temelju
kojih se mogu procijeniti VRSTAM, odnosno GRC, ako se znaju dru-
ge varijable pojedinadno;R/J/I/ 
- 
ielativni jedhosmjerni protok informacija s varijabli VRSTAM ili
GRC na varijable druge skuPine;R/I,J/ 
- 
relativnadvosmjerna propusnost kanala,ko-ji povezuje 
-informaqj-q
varijable VRSTAM, odnosno varijable GRC i informacije varijabli
druge skupine;
Sva tri koeficijenta izradunata su Garnerovim postupkom.
Koeficijenti Q izradunati su Hadmanovim i Pearsonovim postupkom.
afi/J/ 
- 
asimetridna korelacija izmedu VRSTAM ili GRe i pojedine varijable
druge skupine;O/J/U 
- 
asirietridq'a !o1e-lac!jg lzqrg{u pojedinih varijabli iz oba skupa, kad
su varijable VRSTAM i GRC nejavisne; 
-Q/I,J/ 
- 
simetri8na korelacija izmetlu vaiijabli oba skupa;
Prema Goodmanovoj i Kruskalovoj metodi izradunati su i ovi asimetridni i sime-
tridni koeficijenti pr:ognoze:
- 
koeficijent retrogradne pragnoze varijable VRSTAM, odnosno vari'
iable GRC. ako su poznate druge variiable;
- 
ielativno fobolj5anje prognoze drugih varijabli na temelju varijable
VRSTAM, odnosno varijable GRC;
- 
koeficiient prosnoze koioi ie kategori.ii varijabli druge skupine i ko-joj kaiegoriji varijabli pive skupine ispitanik prip-adati, ako su po-




'P.tt-l""l"n ic lrrogram CONTAB koji ie nami.ienien analizi ncnumeridkih podataka' Autori pro-crama su Zl6be!', L., K. Momirovii i M. Varga.
l3
Hipoteza P/I,J/ :P/l/ P/J/ testirana.ie x2 testom. Probabilitet /PR/1:iDFl ie do-bivcna na temel.ju integrala X' raspodiele s DF stupnjevima slobode. Izradunata
su ioS dva koeficiienta asociiaci.ie:
C 
- 
Pearsonov koeficijent kontigencije iR 
- 
Cramerov koeficijent asocijacije.
Tablice nisu navedene ako je PR/X'lDFl bio veii od 0.05.
L
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Relactje izmetlu variJabli vrsta
mucanJa i vrsta zastoJa
Vrsta mucanja, koja je u ovom is-
traZivanju definirana s dvije katego-
rije (tranzicijsko i sekundarno), zna-
dajno je povezana s varijablom vrsta
zastoja (klonidki, klonotonidki, tono-
klonidki i tonidki). Rezultati odnosa
tih varijabli prikazani su u tablici 1.
Zajednidka varijanca izmedu VRSTAM
i GRCA iznosi 36% (procijenjena po-
moiu koeficijenta QlI,J/). Inspekci-jom koeficijenata R, Q ir, moZe se uo-
diti da je veia propustljivost kanala
za procjenu varijable VRSTAM kad
se zna varijabla GRe, odnosno koefi-
cijent Q je veii kad se varijabla GRC
tretira kao primarna informacija; i
koeficijent prognoze je veii u smjeru
poboljSanja prognoze varijable VR-
STAM na temelju vrste zastoja.
Odnosi izmetlu varijabli VRSTAM
i GRe govore u prilog tome da je za
praksu bolje ako se upotrijebi podije-
la mucanja na vrste zastoja (GRe).
S druge pak strane, varijabla GRe
daje vi5e informacija samom podje-
lom u detiri kategorije (entropija iz-
nosi 2.1573) Sto omoguiuje detaljniji
uvid u procesu dijagnosticiranja jako-
sti mucanja. Ta se konstatacija slaZe
s mi5ljenjem sovjetskih autora koji
mucanje preteZno klasificiraju s obzi-
rom na vrste zastoja.
4.2. Relacije izmealu varlJable VR-
STAM i variJabli druge skuplne
U tablicama 2,3,4 i 5 prikazani su
rezultati odnosa izmeclu varijable mu-
canja i varijabli dob ispitanika, otka-
l4
da muca, Siri li se zastoj i varijable
na Sto ispitanik misli dok zastoj tra-je. Rezultati o relacijama izmedu VR-
STAM i varijabli mjesto najja(eg za-
stoja (NAJZAS) i ,kodio li se ispitanik
za vrijeme govora (UKOCI), nisu pri-
kazani s obzirom da je PR/x'/DF/
veii od 0.05.
Inspekcijom koeficijenata Q vidlji-
vo je da kod svih ukr5tanja varijable
VRSTAM s varijablama druge skupi-
ne veii je protok informacija kroz va-
rijable druge skupine, odnosno veiaje moguinost poboljSanja prognoze
varijable VRSTAM, nego obratno. Ako
se ima u vidu i to da su i koeficijenti
korelacije (R-GARNER) vrlo niski,
moZe se zakljuditi da varijabla VR-
STAM nije najadekvatnija mjera za
procjenu jakosti mucanja u odnosu
na te5koie koje ispitanik osjeia. Vi-
5e se informacija moZe dobiti anketi-
ranjem ispitanika od podjele na tran-
zicijsko i sekundarno mucanje koju
vr5i logoped.
4.3. Relacije izmedu varljable vrsta
zastoja (GRe) i pojedlnadnlh va-
riJablt druge skupine
Razvrstavanje jakosti mucanja po
kategorijama zastoja (klonidki, klo-
notonidki, tonoklonidki i tonidki) nije
u znadajnim relacijama s varijabla-
ma otkad ispitanik muca, na kojem
mjestu ndjjade osjeia zastoj i na Sto
misli dok zastoj traje. Rezultati tih
relacija u ovom radu nisu ni prika-
zani. Ta je povezanost i razumljiva
ako se ima u vidu da logoped pri raz-
vrstavanju zastoja ne vodi brigu o
vremenu podetka mucanja, o te3koia-
ma psiholoSke naravi, niti o mjestu
gdje se zastoj najjade manifestira. Us-
poredimo li podjelu po vrstama za-
stoja koja se upotrebljava u veiini
ustanova kod nas s prikazima sovjet-
skih autora, moZemo ustanoviti ra-
zliku u odredivanju vrste zastoja ba5
u odnosu opisivanja mjesta gdje se
zastoj preteZno javlja. Stoga, ako se
odludimo za takvs podjelu zastoja,
prijeko je potrebno oznaditi i mjesto
gdje se odretlena kategorija zastoja
postojano manifestira.
Analizom rezultata u tablicama 6, 7
i 8, gdje su prikazane relacije izme-
du varijable GRe i varijabli dob ispi-
tanika, Siri li se zastoj i ukodi" li se
ispitanik, moie se uoditi da je ostva-
ren znadajan kovarijabilitet, koji se
moZe procijeniti na temelju kvadrata
vrijednosti Q/I,J/. Na temelju varija-
ble GRe hkSe je pobolj3ati prognozu
koja se dobiva kod varijabli druge
skupine nego 5to je to bio sludaj s va-
rijablom VRSTAM. Takva je tenden-
cija izraiena i uvrijednostima koefi-
cijenata R (Garner), gdje imamo slu-
daj veieg protoka informacija iz va-
rijable GRC, kad se ona tretira kao
primarna. Najvi5e je to izraieno kod
koeficijenata asimetridne korelacije(o).
5. ZAKLJUCAK
Stotinu ispitanika analizirali su lo-
gopedi sa stanoviSta jakosti mucanja,
koja je definirana vrstom mucanja(tranzicijsko i sekundarno) i vrstom
zastoja (klonidki, klonotonidki, tono-
klonidki i tonidki). Isti su ispitanici
anketirani s ovom listom pitanja: kad
su rocleni kad su podeli mucati, gdje
osjeiaju najjadi zastoj, da li se zastoj
Siri i na druge dijelove tijela, dogatla
li se da se uukodeu i na Sto misle za
vrijeme trajanja zastoja?
Analiza ta dva skupa podataka vr-
Sena je ukr5tavanjem varijabli putem
kontigencijskih tablica i primjenom
programa CONTAB. Na temelju do-
bivenih rezultata zakljudeno je da se
podjelom mucanja na tranzicijsko i
sekundarno ne dobiva valjana klasifi-
kacija jakosti mucanja. Znatno bolje
razvrstavanje dobiva se upotrebom
vrste zastoja, s napomenom da je po-
trebno navesti i mjesto gdje se zastoji
manifestiraju.
Smatramo da je za praksu korisno
da se osim podataka o vrsti zastoja,
koje uodava logoped, vr5i anketiranje
svakog ispitanika s listom pitanja ko-ja su malo prije navedena.
l5
Tablica I
VARIJABLA VRSTAM _ VARIJABLA GRC































































R/r/J / 3080 Q/r/J / .72reR/I/r/ .r27s a/J/r/ .4887
























VARIJABLA VRSTAM _ VARIJABLA DOB

































H/r/ .8932 GARNERH/J/ r.3234
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9182 .0900 .0100 .0800























SumatJt 10 I 15 18 15 10 12





HlII .8932 GARNERH/J'/ 2.9905
HitJ t l.tssc R/rlJ/ .1436
HlUJ I .7649 RIJ/rl .0429








































































































VARIJABLA VRSTAM _ VARIJABLA SMISLI
Suma/I/FI/I/i.lrrl?&rntvn|p=aia:;?







.0300 .0000 .0000 .0200





























.0400 .1300 .0200 .13001.0000 .8125 1.0000 1.0000
.0580 .1884 .0290 .1885




















RII/J / .r67s O/IIJ / .ss41 ),/I/J / .0323
R/J /r/ .0s66 a/J /r/ .3316 ')"lI /r/ .0000R/r,J/ .4428 O/r,J/ .4428 I .0099






















































































H/T/ 2.1573 GARNER PEARSON GOODMAN
HlJ / r.3234
HlrJ / 3.2398 Rlr/J / .rrr7 Olr/J / .4s92 ')"/r/J / .rre4
H/IIJ / r.et6t RIJ lI/ .1821 a/J/I/ .s7s3 '),/J /I/ .rs22




















































































































H/I/ 2.1573 GARNER PEARSON GOODMAN
HIJ / 1.3831
Hlr,J/ 3.38s9 R/r/J/ .0716 afi/J/ .3716 ')"/r/J/ .0597
H/r/J/ 2.0828 R/J/r/ .rrr7 O/J/r/ .4s92 ),/J/r/ .0222




























































































































R/r/J/ .0620 O/r/J/ .346s ),/r/J/ .04
R/J /r/ .r07r a/J/r/ .4s02 )"/J/r/ .00
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STUTTERING AND STOPPAGES IN SPEECH
One hundred individuals were tested by a logoped concerning the degree of
stuttering defined by the type of stuttering (tranlit-ional and seco=ndary) ind the
type of speech stoppage (clonic, colnotonic, tonoclonic and tonic). These individu-
als were asked the following questions: date of birth, date onset of disorder, whenis the disorder most pronounced, is the disorder becoming worse, do they find
themselves speechless occassionally and what they think about during these occas-
srons.
The analysis of the two groups of data was carried out by crossing variables
using contingent tables and applying the CONTAB programme. Based on the re-
sults it was concluded that a valuable classification was not obtained by dividing
stuttering into transitional and secondary. A significantly better classification was
obtained by using the type of stoppage, keeping in mind that it is necessary to
mention the place where the stoppage occured.
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